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RINGKASAN 
Di sini penulis mencoba membuat sebuah aplikasi yang nantinya dapat digunakan oleh 
masyarakat awam untuk menentukan jenis benih ikan lele yang layak dan ekonomis untuk di 
budidayakan dengan  memperhatikan panjang benih dan umur benih untuk  usaha budidaya ikan 
lele. Sehingga diharapkan nantinya aplikasi ini dapat membantu mengoptimalkan pendapat 
masyarakat sekitar. 
Dalam pemilihan benih pasti memiliki kualitas tersendiri, Dinas Perikanan Kudus 
memberikan pengetahuan  memilih bibit yang baik untuk dibudidayakan sesuai kriteria yang 
diinginkan. Untuk mengetahui umur benih dapat dilihat dari per-benih ikan. Semakin panjang 
benih semakin baik untuk dibudidayakan. Sistem ini dibuat untuk membantu melihat kriteria-
kriteria benih sesuai data penelitian menggunakan metode fuzzy database tahani. 
Fuzzy database merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu  ruang input, ke 
dalam suatu ruang output. Untuk mendapatkan informasi tentang kriteria kualitas benih yang 
baik maka dibutuhkan kriteria-kriteria seperti: tinggi benih umur benih dan panjang benih.  
Metode fuzzy database tahani merupakan metode fuzzy yang masih menggunakan relasi 
database yang bersifat standar. Tujuan penggunaan fuzzy tahani ini adalah memberikan inputan 
berupa bahasa verbal seperti muda, sedang, tua atau , pendek, sedang, panjang atau sedikit, 
sedang, banyak. 
Dalam laporan Skripsi kali ini saya akan membangun sebuah aplikasi ‘Penerapan Fuzzy 
Database Model Tahani Untuk Menentukan Benih Ikan Lele yang Baik (Studi Kasus di ‘Dinas 
Perikanan Kudus’). 
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APPLICATION OF FUZZY DATABASE Tahani METHOD FOR DETERMINING THE 
FISH CATFISH GOOD SEED (A Case Study in 'Holy Fisheries Office') 
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ABSTRACT 
 
 Here the author tries to create an application that can later be used by the general 
public to determine the type of seed catfish are feasible and economical to pay attention to long-
cultivated with seed and seed age for catfish farming. So it is expected that this application can 
help optimize public opinion around. 
 In seed selection certainly has its own quality, the Fisheries Department of the Holy 
provide good knowledge of select seeds to be cultivated according to the criteria desired. To 
determine the age of the seed can be seen from the per-seed fish. The longer the better seed for 
propagation. This system was designed to help look at the criteria in accordance seed research 
data using fuzzy database tahani. 
 Fuzzy database is an appropriate way to map an input space, into an output space. To 
get information about the quality criteria of a good seed then the required criteria such as: high 
seed seed age and the length of the seed. 
Tahani database fuzzy method is a method of fuzzy still use a relational database that is 
standard. The purpose of this is the use of fuzzy tahani provide input in the form of verbal 
language as a young, medium, old or, short, medium, long or little, moderate, a lot. 
 In the thesis report this time I will build an application 'Application of Fuzzy Database 
Model Tahani To Determine Seed Good Catfish (A Case Study in' Holy Fisheries Office '). 
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